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RESEÑAS Y LIBROS RECIBIDOS
Cunliffe, Barry. Océano. Una historia de conectividad entre el Mediterráneo y el Atlántico desde la prehistoria 
al siglo XVI. Desperta Ferro Ediciones SLNE. Madrid, 2019, 648 pp. c. ils. y mapas. ISBN: 978-84-949540-8-5. 
Publicado originalmente en inglés en 2017. Traducción española de Jorge García Cardiel.
Currás Refojos, Brais Xose. Las sociedades de los castros entre la Edad del Hierro y la dominación de Roma: 
estudio del paisaje del Baixo Miño. Bibliotheca Praehistorica Hispana 35, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Madrid, 2019, 541 pp. ISBN: 978-84-00-10592-1. 
Se trata del estudio de las estructuras sociopolíticas y las formas de organización de la producción en las forma-
ciones sociales de la Edad del Hierro en el noroeste peninsular. El fundamento es un exhaustivo análisis territo-
rial que permite desarrollar modelos segmentarios para entender las formas de espacialidad y de interacción social. 
El punto de partida es la región del Baixo Miño, enmarcada en una visión general de todo el cuadrante norocci-
dental de la península ibérica. El estudio combina análisis arqueológico y reflexión teórica, y dedica también un 
capítulo a la integración en el Imperio Romano, que implica la aparición de nuevas relaciones sociales bajo pa-
rámetros imperialistas. Una de las aportaciones más relevantes del libro es el anexo cartográfico, que constituye 
en sí mismo una síntesis del conocimiento actual sobre las relaciones espaciales de los castros y su registro 
material. Por su carácter innovador, y por la calidad del estudio arqueológico, la obra está llamada a ser un re-
ferente de la Arqueología de la Edad del Hierro en la Península Ibérica, y sin duda constituye un hito en las 
aportaciones del grupo Estructura Social y Territorio. Arqueología del Paisaje (IH, CSIC) al conocimiento de las 
sociedades antiguas del Occidente peninsular. JSP
Gornés Hachero, José Simón. La naveta de Es Tudons. Monumentos y ritos funerarios durante el Bronce Final 
en Menorca. Colección Sitjot 2, Consell Insular de Menorca. Menorca, 74 pp. ils. c. ISBN: 978-84-949183-7-7.
Makarov, Nikolai Andreevich (ed.). Institut Arjeologii RAN: 100 let istorii. Izdatelstvo Institut Arjeologii RAN. 
Moskva, 2019, 320 pp. ils. b/n, c. ISBN 978-5-94375-270-4 (acceso directo en https://www.archaeolog.ru/media/
books_2019/inst_arkh_100.pdf (consulta 01-06-2020).
Este libro, coordinado por el Director del Instituto de Arqueología de la Academia Rusa de Ciencias (Moscú), es 
una contribución importante y atractiva al conocimiento del siglo de historia del Instituto y por extensión a la 
historia de la arqueología mundial. Rusia, como otros grandes países europeos con los que interactuó, institucio-
nalizó pronto la investigación nacional sobre la historia de la humanidad. La particularidad en este caso reside 
en la amplitud territorial y temporal del proyecto: gran parte de Eurasia, Asia central y el Próximo Oriente desde 
el Paleolítico hasta rondar la Edad Contemporánea. La obra consta de 58 ensayos cuya brevedad multiplica y 
enriquece la información presentada: 2 introductorios, 12 sobre los departamentos científicos del Instituto, 15 
sobre las expediciones más significativas y 6 sobre las series editoriales publicadas. Los 23 retratos dedicados a 
los hombres y mujeres del Instituto moscovita son un homenaje a su significativa contribución al desarrollo de 
la arqueología soviética y rusa en el siglo XX. Un anexo incluye información básica sobre esas personalidades 
y otro enumera las monografías editadas y las fuentes bibliográficas manejadas. La edición es original en su 
formato y composición y de una gran calidad. El mayor acierto es el número de fotos (entre una y 4 por página) 
y la selección publicada: casi todas retratan la vida en la excavación, con los compañeros, en la academia y en 
familia. Además de su gran eficacia como alternativa comunicativa a la probable incomprensión del texto en ruso 
son un magnífico documento, un reportaje, de un siglo de vida soviética y rusa y dan merecido reconocimiento 
a sus protagonistas. MIMN
Pimentel Siles, Manuel y Navarro Espinosa, Manuel. Arqueomanía. Historias de la arqueología. Editorial Almu-
zara. Córdoba, 2019, 302 pp. ISBN: 978-84-17797-28-7.
Vinader Antón, Irene. La cerámica decorada del Bronce Final en Peña Negra (Crevillent, Alicante). Premio de 
Investigación 2019 de la Fundación Municipal “José María Soler” de Villena, Modalidad de Arqueología; Premio 
“Museo Arqueológico José María Soler”. Fundación Municipal “Jose María Soler” (Villena). Villena, 2019, 158 
pp. 72 figs. c. y b/n, 33 láms. y 5 tabs. ISBN-13: 978-84-95112248.
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FE DE ERRATAS TRABAJOS DE PREHISTORIA 76 (2) 2019
En el número anterior de Trabajos de Prehistoria 76 (2) 2019 se ha suprimido por error en la página 254 la 
línea final que debía contener la siguiente información: 
Recibido 5-IV-2019; aceptado 18-VI-2019.
En la página 389, en el pie de la figura 8, en vez de (Fotografías: Óscar García Vuelta) debe poner (Fotogra-
fías: A y C Óscar García Vuelta, B Juan Luis Pecharromán).
